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Existem muitas teorias sobre o comércio internacional que buscam explicar as 
interações comerciais entre os países e os benefícios do livre comércio. Há 
vários trabalhos que utilizam o índice de vantagem comparativa revelada 
(VCR) proposto por Balassa para comparar a vantagem comparativa ao longo 
dos anos, entre produtos ou regiões. Entretanto, a validade de tais 
comparações é questionada. Este trabalho visa analisar a competitividade dos 
principais produtos agropecuários brasileiros por meio de um índice 
alternativo, o índice de vantagem comparativa revelada normalizado (VCRN), 
no período entre 1996 e 2007. Os produtos escolhidos foram: açúcar, soja, 
milho, carne bovina, carne de aves, carne suína, arroz e feijão. O índice VCRN 
mostrou-se uma ferramenta eficaz para avaliar e comparar a competitividade 
dos produtos brasileiros no mercado internacional. Todos os produtos 
apresentaram vantagem comparativa revelada normalizada em relação ao 
mundo no período analisado, com exceção do arroz e do feijão. Milho e carne 
suína apresentaram competitividade, porém depois de 2000. A soja 
apresentou os maiores índices, porém essa competitividade estagnou ao 
longo dos anos. Entre as carnes, a de aves apresentou os maiores índices e 
de forma crescente, indicando ser um produto dinâmico e com potencial de 
crescimento para os próximos anos. 
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